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HELLEBORUS PURPURASCENS WALDST. ET KIT. (RANUNCULACEAE) —
РІДКІСНИЙ ВИД ФЛОРИ ЄВРОПИ НА СХІДНІЙ МЕЖІ АРЕАЛУ
Описано географічне поширення, місцезростання та сучасний стан популяцій Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. 
(Ranunculaceae) в Україні (на східній  межі ареалу). H. purpurascens — рідкісний вид флори Європи, внесений до черво-
них книг Польщі, Чехії та Словаччини, Червоного списку рослин Угорщини, списків рідкісних видів рослин Хмельниць-
кої та Чернівецької областей України. Цей вид є ендеміком флори Європи. Його ареал охоплює Балканські та Кар-
патські гори і Подільську височину. Основні місцезнаходження Helleborus purpurascens в Україні приурочені до широ-
колистяних букових та дубових лісів. Сучасний стан популяцій виду в Україні залежить від ступеня антропогенних 
впливів на місцезростання. Гомеостатичні популяції з повностановими спектрами онтогенетичних станів доміну-
ють в антропогенно непорушених місцезростаннях. Вирубка лісів призводить до порушення вікової структури та 
повної деградації популяцій. Запропоновано рекомендації щодо поліпшення охорони Н. purpurascens в Україні.
Ключові слова: Helleborus purpurascens Waldst. et Kit., ареал, місцезростання, популяція, Подільська височина, 
Україна.
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Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. (Ranun-
culaceae) — рідкісний вид флори Європи, 
внесений до червоних книг Польщі, Чехії та 
Словаччини, червоних списків рослин Угор-
щини та Міжнародного Союзу охорони при-
роди [11, 14, 15]. Він здавна вважається рід-
кісним видом флори України [1, 19], однак не 
внесений до жодного з видань «Червоної 
книги України», а лише до офіційних перелі-
ків регіонально рідкісних видів Хмельниць-
кої та Чернівецької областей [7]. Недостатня 
вивченість хорології, екології та фітоценозів 
H. рurpurascens є перешкодою для його науко-
во обґрунтованої охорони в Україні. 
Матеріал та методи
У 2004—2014 рр. нами вивчено географічне 
поширення та умови місцезростань H. рur pu-
rascens  в Україні. Фітоценотичні описи про-
водили за методикою Т.О. Работнова [9]. Гео-
графічне поширення виду вивчали в природі, 
а також за літературними даними та матеріа-
лами гербаріїв України — Інституту ботаніки 
ім. М.Г. Холодного НАН України (КW), На-
ціонального ботанічного саду ім. М.М. Гриш-
ка (KWH), Київського (KWA), Львівського 
(LW), Ужгородського (UU), Чернівецького 
(СWER) університетів, Львівського природ-
ничого музею НАН України (LWS) і Ботаніч-
ного інституту ім. В.Л. Комарова РАН (LE).
Результати та обговорення
H. рurpurascens — балканський (іллірійський) 
елемент флори України [4, 12, 16], ареал якого 
охоплює Балкани, Карпати та Подільську висо-
чину (Боснія та Герцоговина, Сербія, Чорного-
рія, Румунія, Угорщина, Словаччина, Поль ща 
та Україна) [1,13, 18]. Цей вид не є широко по-
ширеним у межах свого ареалу. Так, у  Румунії 
він спорадично трапляється в регіонах Бая-
Ма ре, Клуш, Плоєшті, Хунедоара, Сучава, в 
Угор щині — в гірських масивах Бержень, Мат-
ра, Бюкк, Земплен та на рівнині Альфельд, у 
Словаччині H. рurpurascens зростає в гірському 
масиві Буковський верх у Східних Карпатах, де 
виявлено лише 35 місцезнаходжень. У Польщі 
зафіксовано лише два місцезнаходження H. рur-
purascens у Західних Бещадах на вершині Мале 
Ясло (1065 м н.р.м.) біля с. Цісна та за 6 км від 
нього між селами Стриб та Перемін [11, 15, 18]. 
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Безпосередньо до польських, словацьких, 
угорських та румунських місцезнаходжень 
H. рurpurascens прилягають локалітети виду в 
Українських Карпатах. Наводимо список міс-
цезнаходжень H. рurpurascens в Україні за літе-
ратурними та гербарними даними. 
Список місцезнаходжень 




1. С. Соловка, на р. Уж [7].
2. С. Невицьке, г. Анталовецька Поляна, бу-
ковий ліс (Гринь, 1948, КW; Чопик, 1956, 
KWH).
Мукачівський р-н
3. М. Мукачеве, околиці монастиря, дубовий 
ліс (Хараре, Бородина, Конечная, 1976, LE).
4. С. Лавки, в лісі (Косець, 1950, KW); Гале-
тай, 1955, UU).
5. Дубово-грабовий ліс, по схилу р. Латориці 
поблизу м. Мукачеве (Гринь, 1947, KW).
6. За 6-7 км на північ від м. Мукачеве, буко-
вий ліс на вершині г. Жорнина (Цвельов, 
1975, LE).
7. Перевал Бескид. Ялиновий ліс.
Виноградівський р-н
8. Околиці м. Виноградова, Чорна гора, в ду-
бово-буковому лісі біля р. Тиса (Юзьків, 
1947, LW).
9. Околиці м. Виноградова. Південний схил 
Чорної гори, в молодому дубняку (Вайна-
гій, 1957, LW).
10. С. Широке (Мар’ян, 1956, UU).
Перечинський р-н
11. Тур’я-Раметівське лісництво. Урочище «Бан-
ківці». Буковий ліс (Фодор, 1960, UU).
12. Околиці с. Сімер. Буковий ліс. На лівому 
березі р. Уж (Мельник, 1988, KWH).
13. С. Сімер, г. Боржавка, біля с. Ліщини (Ла-
киза, 1962, UU).
Великоберезнянський р-н
14. Г. Явірник. Ліси. Луки. Урочище «Яворця» 
(Фодор, 1946, UU; Близнець, 1969, UU).
15. Смт Воловець. По схилах потоків (Мель-
ничук, 1949, LWS; Зоз, 1956).
Воловецький р-н
16. С. Верхні Ворота. Чагарник (Мучинка, 1954, 
UU).
17. С. Ворохта, лівий берег р. Латірки (Тасєн-
кевич, 1987, LWS).
18. С. Підполоззя ([8]; Ігошина, 1950, LE; Та-
сєнкевич, 1987, LWS).
Міжгірський р-н
19. Околиці с. Пилипець (Матола, 1966, UU).
Свалявський р-н
20. У буковому лісі на схилі від полонини Бор-
жавка до р. Ждимер (Гринь, 1947, КW).
21. С. Кичера, с. Драчки (Жепа, 1963, UU).
22. Околиці с. Плев’я. Схили до Плев’янського 
потоку (Косець, 1946, КW).
23. Oколиці с. Вовча (Мельник, Смолко, 1947, 
KW).
24. Околиці м. Свалява, 5 км у бік Сколе. В 
чагарниках (Зеленчук, 1981, КW).
Хустівський р-н
25. С. Сойми, г. Клива. На місці зрубаного лісу 
(Гасинець, 1961, UU).
26. Околиці с. Данилове, узлісся (Лазебна, 
Ка зарін, 1978, LWS).
27. Околиці м. Хуст. У лісі (Лазебна, 1978, LWS).
28. Дубовий ліс. На схилі г. Ярослав (КW).
Тячівський р-н
29. С. Прибуй (Лакиза, 1950, UU; Кудря, 1951, 
UU).
30. С. Комсомольєвка, г. Кичева (Фодор, 1952, 
UU).
31. Околиці с. Усть-Чорна. На горі Діл (Зоз, 
1956).
32. На горі Погар (Зоз, 1956).
33. С. Брустури. В урочищі «Кедрин» (Зоз, 
1956).
34. Околиці сіл Руська Мокра та Німецька 
Мокра (Зоз, 1956).
35. Околиці с. Брустури. На горі Стеняк (Зоз, 
1956).
36. Околиці с. Широкий Луг. На узліссі буко-
вого лісу на березі р. Лужанка (Харкевич, 
1946, КWА).
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37. С. Богдани. Верхів’я потоку Квасновато-
го. Мішаний ліс (Чопик, 1963, KWA).
38. Хребет Горгани, г. Передня за 4 км на пів-
ніч від с. Німецька Мокра на висоті 1000 м. 
Ялиновий ліс на південному схилі вздовж 
дороги на полонину (Грубов, Рачковська, 
1949, LE).
39. С. Широкий Луг. У буковому лісі. На ка-
м’янистому схилі до р. Лужанки (Косець, 
1946, LE).
40. Oколиці с. Усть-Чорна, г. Сверул. Луки на 
узліссі. Південний схил (Вайнагій, LWS, 
1957).
41. Околиці с. Углі. Урочище «Велика Уголь-
ка». В чагарниках (Вайнагій, 1960, LWS).
Рахівський р-н
42. Урочище «Казенищек» (Лебєдева, 1960, 
LE).
43. Околиці с. Луги. На схилі Говерли, в чагар-
никових заростях (Харкевич, 1947, KWH).
44. Г. Ращибеник (1957, LE).
45. С. Ясеня. Хвойний ліс (Краєв, 1955, UU).
46. Буковий ліс (Крайник, 1955, UU).
47. Гора Петроc (Paczoski, 1895, LW).
48. Мармароські гори. В бік гори Бейдролина 
до Попа Івана, на полонині (Юзьків, 1947, 
LW).
49. Мармароські гори, г. Петрос. Мішаний ліс 
(Берко, 1961, LWS).
50. Хребет Чорногора, полонина Квасівький 
Менчул, узлісся (Вайнагій, 1957, LWS).
51. Покутсько-Мармароські гори, гора Прийм 
Високий на висоті 950 м (Fedorowicz, 1911, 
LWS).
52. Мармароські гори, г. Піп Іван (Клими-
шин, 1987, LWS).
53. С. Кваси. В буковому лісі (Машковський, 
1954, LWS).
54. Г. Менчул, у буковому лісі (Лайко, 1984, 
LW).
55. С. Менчул [7].
56. Квасівський Менчул, буковий ліс, 1050 м 
н.р.м. (Шилова, 1955, LW; Коліщук, 1956, 
LWS; Завада, 1971, LWS).
57. На північний схід від с. Кваси, урочище 
«Менчул», у буковому лісі (Волгін, 1985, 
LW; Кордаш, 1985, LW).
58. С. Лазівщина, узлісся, луки (Зелінка, 1984, 
Гербарій Тернопільського педагогічного уні-
верситету).
59. С. Богдан, урочище «Вовчий», суха лука 
(Курин, 1968; UU).
60. Підніжжя полонини Апшинець, лука (Лу-
кашенко, 1960; UU).
61. Г. Кобила, с. Кунична (1970, UU). 
62. Дорога від г. Петрос до г. Кваси (Фодор, 
1948, UU).
63. Підніжжя Говерли (Штаєр, 1956, UU).
64. Г. Менчул Квасівський, північний схил, 
ліс (Фодор, 1957, UU).
65. Г. Близниця ліс. (Чубірко, 1955, UU).
66. Г. Менчул (Крайник, 1956, UU).
67. С. Костилівка, буковий ліс (Йосипчук, 
1962, UU).
68. Русько-Мокрянське лісництво, урочище 
«Весник», узлісся букового лісу (Силичко, 
1962, UU).
69. Околиці с. Чорна Тиса, дорога на Апши-
нець, не доїжджаючи Рибника (Зиман, 
1973, KW).
70. Околиці смт Ясіня (Зиман, 1973, KW).
71. Біло-Тиснянське лісництво, лісові схили 
до р. Говерла (Доброчаєва, 1947, KW).
72. Підйом на г. Говерла (Котов, 1972, KW).
73. Ліс в урочищі «Молодов’як» (Котов, 1946, KW).
74. Околиці с. Богдан, г. Піп Іван, ялиновий 
ліс (Барбарич, 1947, KW).





76. Біля с. Незвиська ( Вісюліна, 1953).
Косівський р-н
77. Околиці с. Брустурів (Запятова, 1948, KW).
Верховинський р-н
78. Околиці с. Верховина (Кашпловський, 
1932, LWS).
Надвірнянський р-н
79. Околиці с. Воскресінці, дубово-гра бо вий ліс 
на правобережних схилах долини р. Прут 
(Ткачик, 1979, LWS).
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Снятинський р-н





81. Околиці с. Ряпуженці, грабовий ліс (Дорош, 
1980, CWER, Бондаренко, 1980, CWER). 
82. С. Хрещатик, у лісі (Дорош, 1980, CWER).
83. С. Звинячка (Шеляг, 1957, CWER).
84. С. Прилипне, в грабовому лісі, схили Дніст-
ра (Токарюк, 2001, CWER).
85. Околиці с. Кострижівка (Токарюк, 2002, 
CWER).
86. Околиці с. Бабик, на схилах Дністра, в 
дубово-грабових лісах та чагарникових за-




87. Поблизу сіл Лука та Вікторівка в долині 
Дністра (Bukowiecki, 1935).
88. На правому березі Дністра, в околицях 
с. Назвисько (Катіна, 1940, KW).
89. Околиці с. Чернелиця, Чернелицьке ліс-
ництво, кв. 37. Грабовий ліс, південні схи-
ли (Горохова, Заєць, Мазур, 1965, CWER). 
Тернопільська обл.
Бережанський р-н
90. Околиці м. Бережани [6].
Монастирський р-н
91. Околиці с. Дубинки (Лазебна, 1976, LWS).
Бучацький р-н
92. У долині р. Стрипи між Бучачем і Остовом 
(Tuczynsky, 1887, LWS).
93. Бучач (Бучак, LW).
94. Журавлинці над Стрипою поблизу Бучача 
(Bukowiecki, 1939).
95. Заліснені схили над Дністром біля Золото-
го Потоку (Данилевський, 1940, KW).
Заліщицький р-н
96. С. Жижава. Під Запіщиками, берег, буко-
вий ліс (Вільчек, 1926, LW).
97. Схили до Дністра між с. Жижавою і Іване 
Золоте (Гринь, 1940, KW).
98. С. Добровляни (Кузнецова, 1949, KW; 
Шеляг, 1957, CWER).
99. Околиці с. Добровляни, урочище «Обі-
жова», ясеново-грабовий ліс (Кагало, Си-
чак, 1993).
100. С. Жижава, заказник «Жижавський ліс» 
(Кагало, 1985, KWKS).
101. С. Червоногради, 1 км на південний за хід 
від села в широколистяному лісі (Зелен-
чук, 1990, LW).
102. Околиці с. Шутроминці [17].
Чортківський р-н
103. Чортків (Вlоскі, 1889, LW, LWS).
104. Улашковецьке лісництво. Ліс «Галілея» 
(Гринь, 1940, KW; Заверуха, 1979, KW).
105. С. Улашківці, ліс «Білявина» (Ісаєва, 
1950, KW).




107. Тулинський ліс, за 4 км на південь від 
Борщіва [17].
Чемеровецький р-н
108. С. Кутківці; свіжий груд (Круцкевич, 
1937).
109. У лісі між селами Крутківці та Дібрівка 
(Панасюк, 1924, KW; Круцкевич, 1937).
110. Збрин (Рогович, 1859).
111. С. Тургинці, грабовий ліс (Котов, 1928, 
KW).
112. Між с. Зайчики Волочиського р-ну та 
с. Курівка Городоцького р-ну (Котов, 
1928, KW).
Кам’янець-Подільський р-н
113. С. Завалля (Рогович, 1955).
114. С. Жванець (Шмальгаузен, 1859; Круц-
кевич, 1937).
Як свідчать наведені в списку дані, на За-
карпатській низовині зафіксовано 9 місце-
знаходжень Н. purpurascens, в Українських Кар-
патах — 69, у Прикарпатті — 2, на Подільській 
височині — 34 місцезнаходження.
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В Україні проходить східна межа ареалу 
H. purpurascens. Д.С. Івашин [3] проводив її від 
верхів’я Дністра південніше від м. Івано-
Фран ківська, далі — на південний схід, майже 
досягаючи м.Тернополя, через р. Збруч пів-
денніше від смт Сатанова і на південь вздовж 
течії р. Смотрич до Дністра, звідти на півден-
ний захід до м. Чернівці. Детальне вивчення 
гербарних зборів семи гер ба ріїв України та гер-
барію Ботанічного інституту ім. В.М. Комаро-
ва РАН у Санкт-Пе тер бурзі дало змогу внести 
корективи щодо східної межі ареалу виду в 
Україні. За нашими даними, вона проходить 
від м. Перечин до м. Між гір’я в Закарпатті і 
далі до м. Тлумач на Івано-Фран ківщині, звід-
ки повертає на північний схід до м. Бережани 
і до м. Монастирськ на Тернопільщині, далі 
йде вздовж лінії м. Бучач — м.Чортків (Тер-
нопільська обл.) — м. Городок (Хмельницька 
обл.), звідти повертає на південь до м. Ка м’я-
нець-Подільський та на південний захід до 
смт Заставна.
За результатами вивчення географічного 
поширення Н. purpurascens в Україні за гер-
барними та літературними даними можна дій-
ти висновку про суцільне поширення виду в 
Українських Карпатах. Тут він поширений від 
Закарпатської низовини до верхньої межі бу-
кових лісів на висоті 1000—1400 м.
Місцезнаходження Н. purpurascens на По-
дільській височині приурочені до річкових 
долин Дністра та його приток Золота Липа, 
Стрипа, Серет, Збруч і Смотрич. Таким чи-
ном, на відміну від суцільної частини ареалу 
виду в Українських Карпатах, рівнинна час-
тина його ареалу на Подільській височині 
складається із стрічкових (лінійних) популя-
цій. На думку W. Szafer [16] та W. Gajewski [12], 
така структура ареалу H. purpurascens поблизу 
його східної межі сформувалась у післяльодо-
виковий період, коли відбувалась його мігра-
ція з Карпат на рівнину вздовж каньйону Дні-
стра та його приток.
H. рurpurascens — характерний елемент тра-
в’яного покриву неморальних лісів централь-
ноєвропейського типу [2]. В Українських Кар-
патах він зростає в букових, грабових, рідше — 
дубових і значно рідше — в ялицевих та 
ялинових лісах, а також на кам’янистих оси-
пах, післялісових луках та у чагарникових за-
ростях [3].
Як встановив W. Gajewski [12], на Поділь-
ській височині Н. purpurascens приурочений до 
листяних лісів у долинах Дніпра та його при-
ток аж до Серету на сході. W. Szafer [16, 17] на-
водив H. рurpurascens для угруповань союзів 
Ace reto-Fraxinetum podolicum і детально опи-
сав ці угруповання в околицях с. Шутроминці 
(Заліщицький р-н Тернопільської обл.). Прове-
дене нами вивчення умов місцезростань H. рur-
purascens в околицях цього села показало, що 
тут не відбулось жодних суттєвих змін. Як і в 
часи W. Szafer, нині H. рurpurascens зростає там 
в кленово-ясеновому та дубово-гра бо вому лі-
сах у долині р. Дністер. Окрім едифікаторів 
Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus, 
Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Quercus pet-
raea та Q. robur, до складу деревостанів входять 
Сerasus avium та Sorbus torminalis. Зімкненість 
крон — 0,8. Підлісок добре розвинений, утво-
рений Corylus avellana, Daphne mezereum, Fran-
gula albus, Lonicera xylosteum, Viburnum lan tana. 
Проективне покриття трав’яного покриву — 
80 %. У ньому домінують Asarum europaeum та 
Stellaria holostea. До його складу входять також 
Aposeris foetida, Coronilla elegans, Gа leo b dolon lu-
teum, Epipactis atrorubens, E. helleborine, Euphor-
bia amygdaloides, Melittis melisophyllum, Neottia 
nidus-avis, Platantera bifolia, Sanicula europaea.
H. рurpurascens — характерний вид цих угру-
повань. Його проективне покриття — 15—20 %. 
Такою ж значною була участь цього виду в да-
ному місцезростанні і за часів W. Szafer [17]. 
На 1 м2 припадає 10—15 дорослих рослин H. рur-
pu rascens. 
Подібні умови місцезростань H. pur pu ra s-
cens — у дубово-грабових лісах у долині р. Зо-
лота Липа поблизу с. Вікторівка (Лука) Бере-
жанського району Тернопільської області та в 
долині р. Нічлава в Тулинецькому лісі в око-
лицях с. Тули за 4 км на північ від м. Борщіва, 
детально описані Н. Bukowiecki [10]. 
Нами описані лісові фітоценози з участю 
H. рurpurascens у долині р. Стрипи в околицях 
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с. Скоморохи Бучацького району Тернопіль-
сь кої області. На південь від с. Скоморохи 
H. рur pu rascens приурочений до дубово-гра бо-
во го лісу (Querceto-Carpinetum podolicum). Ок-
рім едифікаторів Carpinus betulus та Quercus ro-
bur, до складу деревного ярусу входять Acer cam-
pestre і Tilia cordata. Зімкненість деревостану — 
0,9, його середній вік — 80 років. Трапляються 
поодинокі дуби 200-річного віку. Підлісок доб-
ре розвинений, утворений Corylus avellana, Da-
phne mezereum, Frangula alnus, Lonicera xylosteum, 
Viburnum lantana. Трав’янистий ярус густий, 
проективне покриття — 80 %. Його домінанта-
ми виступають Aegopodium podagraria, Geranium 
phaeum, H. рurpurascens. До складу тра в’я нис-
того ярусу входять також Arum besserianum, Al-
liaria petiolata, Aposeris foetida, Astragalus gly cу-
phуllos, Dryopteris felix-mas, Geum urbanum, Gle-
c homa hederacea, Epipactis heleborine, Lamium ma-
culatum, Melandrium рurpurascens, Oxalis acetosel-
la, Pulmonaria obscura, Polygonatum multiflorum, 
Salvia glutinosa, Stellaria holostea, Urtica dioica.
На північ від с. Скомороx в околицях турис-
тичної бази «Лісова» H. рurpurascens зростає в 
кленово-ясеновому лісі. Зімкненість крон — 
0,9. Середній вік — 80 років. Вік деяких дерев — 
200 років. Підлісок добре розвинений, утворе-
ний Corylus avelana, Daphne mezereum, Frangula 
alnus, Lonicera xylosteum, Viburnum lantana. Тра-
в’янистий ярус густий, його проективне по-
криття — 80 %. Домінанти — Aegopodium poda-
graria, Geranium phaeum, H. рur purascens. До його 
скла ду входять також Alliaria petiolata, Aposeris 
foetida, Arum besserianum, Astragalus glycуphуllos, 
Campanula persicifolia, Dryopteris felix-mas, Geum 
urbanum, Glechoma he deracea, Epipactis hellebo-
rine, Lamium maculatum, Melandrium purpura-
scens, Oxalis acetosella, Polygonatum multiflorum, 
Pulmo naria obscura, Salvia glutinosa, Stellaria ho-
lostea, Urtica dioica. 
Участь Н. purpurascens у складі фітоценозів 
досить значна. На 1 м2 припадає 10—5 дорос-
лих особин.
Висновки
Як і в долині Дністра, в долині його притоки 
Стрипи H. рurpurascens перебуває в умовах фі-
тоценотичного оптимуму. Про це свідчать 
значна участь виду в проективному покритті 
трав’яного покриву (15—20 %) та високі по-
казники густоти популяцій виду (на 1 м2 при-
падає 10—15 дорослих особин).
Осередки з високими показниками участі 
в трав’яному покриві та густоти популяцій 
Н. pur purascens на Подільській височині тра-
пляються рідко. Більшість локалітетів виду 
представлені нечисельними популяціями, роз-
ташованими дифузно [5]. 
На відміну від гірських популяцій H. рur pu-
rascens, які клинально поширені в Українских 
Карпатах, рівнинні стрічкові популяції виду 
на Подільській височині більшою мірою по-
терпають від антропогенних впливів. Вирубу-
вання лісів у долинах подільських рік призво-
дить до фрагментації популяцій H. рurpurascens 
та їх трансформації зі стрічкових у локальні. В 
зв’язку з цим усі місцезнаходження H. рur pu-
rascens на Подільській височині потребують 
охорони.
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HELLEBORUS PURPURASCENS WALDST. ET KIT. 
(RANUNCULACEAE) — РЕДКИЙ ВИД ФЛОРИ 
ЕВРОПИ НА ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ АРЕАЛА
Описаны географическое распространение, местооби-
тания и современное состояние популяций Helleborus 
purpurascens Waldst. et Kit. (Ranunculaceae) в Ук раине 
(на восточной границе ареала). H. purpurascens — ред-
кий вид флоры Европы, внесенный в красные книги 
Польши, Чехии и Словакии, Красный список расте-
ний Венгрии, списки редких видов растений Хмель-
ницкой и Черновицкой областей Украины. Этот вид 
является эндемиком флоры Европы. Ареал H. purpura-
scens охватывает Балканские и Карпатские горы и 
Подольскую возвышенность. Основные местонахож-
дения H. purpurascens в Украине связаны с широ ко-
лиственными буковыми и дубовыми лесами. Со вре-
менное состояние популяций виды в Украине зависит 
от степени антропогенных воздействий на местооби-
тания. Гомеостатические популяции с полночленны-
ми спектрами онтогенетических состояний доминиру-
ют в антропогенно ненарушенных местообитаниях. 
Вырубка лесов приводит к нарушению возрастной 
структуры и полной деградации популяций. Предло-
жены рекомендации по улучшению охраны H. pur pu-
rascens в Украине.
Ключевые слова: Helleborus purpurascens Waldst. et Kit., 
ареал, местообитание, популяция, Подольская воз-
вышенность, Украина.
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HELLEBORUS PURPURASCENS WALDST. ET KIT. 
(RANUNCULACEAE) IS RARE SPECIES 
OF EUROPEAN FLORA IN EASTERN LIMIT 
OF AREA
Geographical distribution, habitats and modern state of 
populations of Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. 
(Ra nunculaceae) in Ukraine (in the eastern limit of area) 
are described. H. purpurascens is rare species of European 
flora, included to Red Data Books of Poland, Czech and 
Slovakia Republics, Red List of plants of Hungary and re-
gional red lists of Khmelnytsky and Chernivtsi regions of 
Ukraine. This species is endemic of Europe. The area of 
H. purpurascens occupied Balkan and Carpathian Moun-
tains and Podolsk Upland. Main natural habitats of H. pur-
purascens in Ukraine are deciduous beech and oak forests. 
Modern state of populations on this species are depended 
of state of habitate disturbance. Homeostatic populations 
with complete ontogenetic state are prevail in antrogen-
eticly not disturbed habitats. The felling of the forests are 
caused disruption of age structure and entire degradation 
of populations. Recommendations for improvement in situ 
protection of H. purpurascens in Ukraine are proposed.
Key words: Helleborus purpurascens Waldst. et Kit, area, 
habitate, population, Podolian upland, Ukraine.
